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Jean-Claude Rameau (1943-2005)
À l’approche de l’anniversaire de la disparition de Jean-Claude Rameau le 6 octobre 2005, une
évocation de son œuvre vous est proposée dans ce numéro. Présentée sous la forme d’un
“polyptique” conçu par quatre de ses amis, plusieurs facettes des compétences du professeur
Rameau y sont évoquées.
Le savant, pour commencer. Jean-Marie Royer dresse un panorama de la phytosociologie fran-
çaise au cours du dernier tiers du vingtième siècle, et de la place éminente qu’y occupa Jean-
Claude Rameau. Puis Gérard Dumé illustre parfaitement, au moyen de deux chantiers sur lesquels
lui et Jean-Claude Rameau ont travaillé, la passion qui animait ce dernier pour transmettre la
science vers les acteurs forestiers. C’est Natura 2000, un troisième chantier considérable qui a
mobilisé Christian Gauberville aux côtés de Jean-Claude Rameau, qui nous donne à voir ensuite
l’homme engagé dans l’action, en évoquant aussi des traits plus personnels… que Frédéric
Mortier, un disciple de Jean-Claude Rameau, développe à loisir avec une sincérité qui fera, j’en
suis certain, affleurer de nombreux souvenirs à la mémoire de tous ceux qui l’ont connu. Grâce
au patient travail d’Isabelle Anselme et de Jean-Marie Royer, nous sommes en mesure de
présenter une liste des principales publications de Jean-Claude Rameau, qui témoigne de la
position qu’il a occupée sur la scène forestière de 1970 à 2005.
Christophe VOREUX
Rédacteur en Chef
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